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ARTIRMAYA KATILANLAR — Beyoğlu 2. İcra Memıırluğu’ndaki açık artırma oldukça çekiş­
meli geçti. 100 milyon ile başlayan artırma 220 milyonda noktalandı ve Bristol Oteli’nin veni sahibi 
Uğur Yaraman (sağ başta) oldu.
Bristol Oteli açık artırma ile 
220 milyon liraya satıldı
İstanbul Haber Servisi — 
“ Hissedarların adedine ve hisse 
senedine göre taksimi mümkün 
olmadığından’’ izale-i şuyu yo­
luyla satışa çıkartılan tarihi Bris­
tol Oteli dün Beyoğlu 2. İcra 
Memurluğu’nda yapılan açık ar­
tırma sonucu 220 milyon liraya 
Yıldız Lastikçilik Ticaret A.Ş.’ye 
satıldı. Yıldız Lastikçilik ortak­
larından Uğur Yaraman, bina­
nın yine otel olarak kullanılaca­
ğını bildirdi.
Dün saat 11.30’da başlayan 
açık artırmaya 17 kuruluş katıl­
dı. Açık artırma Yıldız Lastikçi­
lik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortak­
larından Uğur Yaraman’ın 100 
milyon lira vermesiyle açıldı ve 
yine Uğur Yaraman’ın “220 mil­
yon” , icra memurunun ise “ 220 
milyon talebinde... satıyorum... 
satıyorum... saaaattt...tım .’’ 
sözleriyle sona erdi.
Artırmaya 17 ayrı kuruluşu 
temsilen yetkililer katılmasına
karşın, artıranlar ve fiyat bildi­
renler yalnızca, aralarında Bak- 
faş, Kartonsan A.Ş. Yıldız Las­
tikçilik, Eskişehir Bankası’nın 
bulunduğu 6 kuruluşun yetkile­
riydi. ı
Yıldız Lastikçilik A.Ş. ortak­
larından Uğur Yaraman satıştan ;
sonra yaptığı açıklamada, bu ta- ı
rihi oteli aslına uygun restore et- ı 
mek ve yine turistik bir otel ola- ı 
rak kullanmayı amaçladıklarını , 
belirtti.
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